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| | UN CORAZÓN AMANTE ¡g 
C O N S A G R A 
A L SUPREMO P H Y L A L E T E S D E D O S 
Mundos la verdad abatida , para que como León 
fuerce la defienda , reftableciendoios de la 
iniquidad , que los combate, y de los Pfeudoi-
Prophetas que los inquietan , en ella 
Reprefencacion, que con el mayor 
rendimiento 
D E D I C A 
A L A R E Y N A N U E S T R A SEÑORA 
A D O N A M A 
BARBARA DE PORTUGAL, 
DIGNISS1MA REYNA DE ESPAfiA ¡ PARA EL 
mas feguro paflb á fu Mag. el Señor Don Fernando, 
(que Dios guarde)Sexco de CaftilIafySegundo deiNuevo 
Mundo de las Indias, nueílro Señor-, 
fu dignifsimo Efpofo. 
D I R I G I D A 
A L MAS FÁCIL, Y S E G U R O A U M E N T O 
del Real Erario, y confeguir el mas pronto alivio, 
riqueza , y opulencia de íu Monarquía? y a que 
Tiendo muchas menos las onerofas cargas de íus 
Vaílallos , refulce mucho mas crecido 
el fondo de la K eal Hacienda. 
S U A U T O R 
DON FRANCISCO MÁXIMO DE MOTA , CONfJDQR 
Principal por fu Mag. déla Provincia de Avila. 
Año de M D C C X X X X V J . 
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A L A REYNA N T R A SEÑORA 
DONA MARÍA BARBARA 
DE PORTUGAL, 
DIGNISSIMA ESPOSA DE EL MAYOR MONARCA 
DE DOS M U N D O S 
E L S E 5 0 R 
D. FERNANDO EL SEXTO, 1 
S E Ñ O R A . 
Río Dios de la tierra al hombre a fu ima-
gen^ femejanza, aviendo precedido criar 
losCielosJa Tierra,y todo animab y Tien-
do todo tan admirable, fue la ultima obra 
rde fu Omnipotencia criarle ayuda femejante a el, 
quien eíluvo efperando la ultima maravilla de Dios 
para eftablecerfe Rey, aunque ya le tenia dada la po-
teftad de todo lo antes de la muger criados (i) pues 
liáfta hecha efta obra, como que no eílaba perfecto 
para regir fin confejo,íin lengua,fin ojos,y fin oídos, 
pues efto folo lo hizo comunicable la Omnipoten-
cia Divina criando a nueftra primera Madre, dándo-
le ayuda en elReyno, para que fe vea es infeparable 
del Rey el confejo de láReynas (2) y que lomif-
mo es eftablecerfe el del mundo, que dar á enten-
der fu poteftad, y confejo neceífario a regir para el 
acierto* 
Con que fiendo lo referido tan conftante, ya no 
tiene en qué vacilar mi difcurfo para bufcar amparo 
de 
2{umérum diei 
tum, &* tem^ 
pus dedit #'///, 
©* dedit lili 
potejlatem eu-
rum , qu¡e funp 
fitper termm. 
Eclef. cap. 17.' 
Creabit ex ip-
fo adjutorium 
Jimilefibi : con-
Jtliurn , Zr iin-
guam^s' oculos 
©" aures, & cor 
dedic Mis ex-
ct>¿etandi : £?* 
difcipíina in~ 
teiíeBus repte-
>»t illos. Ex 
ofo cap.Hccl. 
'de la verdad, que al Rey [ y a V,Mag^crifico j pues 
haviendo a principio fin principio vifto Rey, y Rey-
na de eftbslleynos.cn tan dulce unión de almas eri 
una carne, claro eftá, todo el bien íera abrazable 
entre si 3 y la calumnia temerofa, como rea, huirá de ^ 
Solio por todos lados tan Soberano 5 pues mirada l a -
progenie del Rey, y la de V.Mag. fe halla fer una 5 y 
afsi,las alabanzas ion iguales,y retoricas expreísione^ 
¿g ellas ion demas,quando el mundo: las publica. , 
Efta Reprefentacion, Señora , para el Rey, y, 
para V .Mag . coneldefeode fus mayores férvidos, 
es de aquel leal Vaffallo, a quien la piedad deV.Mag. 
citando cercano a la muerte en San Ildephonfo, lle-
vándole ya los Santos Sacramentos Don SimonDie-
so Lorente, Prebendado de aquella Real Colegiata, 
preguntándole V.Mag. defdefu Tribuna,para quien 
iba el Señor § y dicho para quien, mereció (fegun 
le dixo) el que V.Mag. (condolida) diseñe: POBRE 
MÍO! Y bien lo experimento en fus particulares 
afsiftencias, afsi de V . Mag. como del Rey , que en 
tin todo fueron tales,que parece unida laProvidencia 
Divina con ellas,le libraron de la muerte,para poder, 
oy hacer eíte facrificio, que efpera admita la piedad 
deV.M.para el confuelo uníverfal defeado de todos? 
tp y que fe cante con Ifaias; Abrid las Puertas, y tntre> 
u?!r¿eingh- la fmtejujla , guardando Id verdad: ya el viejo error 
j¡T\upd¿ns fe fue, y vino la paz,, (5) que todos la efperan de 
yeritatem. y .Mag. cuya Catholica, y Real Perfona, con lo que 
Vetus error - & J * >J > 1 
atijt •. ftnahs todos añilamos i y a Dios pedimos, guarde los- mu-
quiTin itom dios, que la Chriltiandad3y eílos Reynos necefsitan 
i¿rZ?. ÍJS, en la admirable unión del Rey nueílro Señor igual-
mente. Madrid, y Diciembre 4. de 174o- años. 
, C . : : / 
A L. R. P. de V . Mag: 
D . Francifco Máximo de Moya-
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